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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 15, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2005 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da atribuição delegada pelo art. 1º, inciso XX do Ato nº 88/MP, de 15 
de abril de 2004, 
 
 
RESOLVE:  
 
 
Art. 1º Criar comissão encarregada de efetuar estudos, pesquisas e testes 
que avaliem a expansão do uso de software livre no âmbito do Superior Tribunal de 
Justiça. 
Art. 2º A Comissão ora criada será coordenada pelo titular da Secretaria de 
Tecnologia da Informação e das Comunicações e será constituída pelos seguintes 
servidores: 
Agma Cristina Saraiva Santos; 
Alberto Araújo Cavalcante Neto; 
Antônio Justiniano de Moraes Neto; 
Carlos Eduardo Miranda Zottmann; 
Divailton Teixeira Machado; 
Hedwio Carvalho e Silva; 
Luiz Anísio Vieira Batitucci; 
Marco Venicio Alves de Oliveira; 
Nelson Alves dos Santos Neto; 
Osmar Rodrigues de Souza; 
Victor Marcus de Oliveira Castro. 
Art. 3º A Comissão, no desempenho de suas atividades, poderá requisitar 
de unidades do Tribunal serviços técnicos, informações e recursos tecnológicos. 
§ 1º As unidades do Tribunal deverão atender às requisições da Comissão 
em prazo adequado à viabilização dos trabalhos. 
§ 2º A Comissão fica autorizada a promover intercâmbio com instituições e 
profissionais das comunidades de software livre, incluindo visitas a organizações com 
reconhecida experiência no assunto. 
Art. 4º A Comissão apresentará, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
parecer sobre a viabilidade da expansão do uso de software livre no âmbito do Superior 
Tribunal de Justiça. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
ALCIDES DINIZ DA SILVA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 25 fev. 2005. 
